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RESUMEN 
La investigación tiene como objetivo, determinar la influencia de un sistema web 
en el proceso de planificación de eventos virtuales de la empresa EL PIRQUEÑO 
en el año 2021. Para lo cual se estudió la gestión de planificación de eventos 
virtuales realizados por la empresa antes mencionada. 
El método empleado fue la investigación aplicada, con un enfoque 
cuantitativo. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño experimental 
de nivel cuasi experimental, se utiliza dos muestras conformadas por la 
información de eventos virtuales planificados, donde una muestra representara 
al grupo de control y la otra representa al grupo de experimento. Se recogió la 
información en un periodo especifico que se desarrolló al aplicar los instrumentos 
fichas de registro los cuales estuvieron constituidos por los ítems como fecha, ID 
evento, tiempo inicio, tiempo final, tiempo total, tiempo promedio, costo fijo, costo 
variable, costo total del evento estos datos se tabularon y procesaron con ayuda 
del software SPSS v.25 cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe una influencia significativa en la 
implementación de un sistema web en la planificación de eventos de la empresa 
El Pirqueño en el 2021. (Sig. bilateral = 0.004 < 0.05) y coeficiente de correlación 
Rho de Spearman igual a 0,469. 
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ABSTRACT 
 
The objective of the research is to determine the influence of a web system in the 
planning process of virtual events of the company EL PIRQUEÑO in the year 
2021. For which the management of virtual event planning carried out by the 
aforementioned company was studied. 
 
The method used was applied research, with a quantitative approach. This 
research used for its purpose the experimental design of quasi-experimental 
level, it uses two samples made up of the information of planned virtual events, 
where one sample represents the control group and the other represents the 
experiment group. The information was collected in a specific period that was 
developed by applying the instruments registration cards which were made up of 
items such as date, event ID, start time, end time, total time, average time, fixed 
cost, variable cost, cost total event, these data were tabulated and processed 
with the help of the SPSS v.25 software, the results of which are presented 
graphically and textually. 
 
The research concludes that there is a significant influence on the implementation 
of a web system in the planning of events of the company El Pirqueño in 2021. 
(Bilateral sig. = 0.004 <0.05) and Spearman's Rho correlation coefficient equal to 
0.469. 
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